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Lesson 46
New Vocabulary:
















No, if I drink coffee, I can t sleep.
II. A:まいにち　さむいですね｡
It's cold every day, isn't it?
B:ええ｡でも,三月になると　あたたかくなりますよ｡
さんがつ
Yes.　But, when it becomes March, it will become warm.
III. A:スミスさんの　パーティーに　行かないんですか｡
しヽ

























Ill. Read and Memorize.
1.土よう日に　なると　スミスさんは　げんきに　なります｡
どぴ
When Saturday comes, Smith becomes sprite.
2.テレビを　見ると　目が　つかれます｡
みめ
When I watch T.V., my eyes get tired.
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3.べんきょうを　しすぎると　つかれます｡
If you study too much, you get tired.
4.食べすぎると　おなかが　いたくなります｡
tz
If you eat too much, you will get a stomachache.
5.おさけを　飲みすぎると　ふっかよいに　なります｡
If you drink too much sake, you will get a hangover.
6.べんきょうを　しないと　Fになりますよ｡
If you do not study, you will get an F.
7.てんきが　いいと　ジョギングが　したくなります｡
When the weather is fine, I feel like jogging.
8.えさに　ちかいと　-やだいは　たかいです｡
If it is close to the station, the rent is expensive.
9.べんりだと　-やだいは　たかいです｡
If it is convenient, the rent is expensive.
10.びょうきだと　パーティーに　行けませんね｡
If he is sick, he can not go to a party.
W. Read and Memorize.
1.スミスさんは　アメリカ-　かえると(すぐに)けっこんします｡
As soon as Smith returns to America, he will get married.
2.この本を　よむと(すぐに)わかります｡
If you read this book, you will understand (immediately).
3.ベッドに　はいると(すぐに)ねむります｡
As soon as I get into bed, I fall asleep.
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